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Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat menuntut 
perusahaan mengubah strategi bisnisnya dari strategi bisnis 
berdasarkan tenaga kerja (labor based bussiness) menjadi strategi 
bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge based bisnis). 
Perusahaan yang telah menerapkan strategi bisnis berdasarkan 
pengetahuan harus mampu mengelola sumber daya pengetahuan 
yang dimilikinya menjadi nilai tambah perusahaan. Teori resource 
based menyatakan bahwa semakin mampu perusahaan dalam 
mengelola sumber daya yang dimilikinya maka kinerja perusahaan 
juga akan meningkat sehingga nilai perusahaan di mata investor baik 
pula. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 
empiris dan melakukan analisis pengaruh modal intelektual terhadap 
nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. 
Modal Intelektual diukur dengan metode VAIC, kinerja keuangan 
diukur menggunakan tingkat pengembalian aset (ROA), dan nilai 
perusahaan diukur menggunakan harga nilai buku (PBV). 
Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu laporan 
tahunan dan harga saham penutupan yang berupa data sekunder. 
Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Data sampel yang 
diperoleh sebanyak 155 sampel dipilih menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan 
Modal Intelektual tidak dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
melainkan harus melalui kinerja keuangan sebagai variabel mediasi.  
 
Kata Kunci:  Modal Intelektual. Nilai Perusahaan, Kinerja 






Competition in the business world that getting stringent 
demands the company to change its business strategy from business 
labor based bussiness into knowledge based business. Companies 
that have implemented business strategy is based on the knowledge 
must be able to manage their knowledge resources into value added. 
Resource-based theory states that the more capable the company in 
managing its resources, the company's performance will also be 
increased so that the company's value in the eyes of investors also 
increased. 
The purpose of this study was to obtain empirical evidence and 
analyzing the effect of intellectual capital on firm value via financial 
performance as an intervening variable. Intellectual capital is 
measured by the method of VAIC, financial performance is measured 
using return on assets (ROA), and the company's value is measured 
using the price to book value (PBV). 
The study is designed with quantitative approach with 
hypothesis. The data used is quantitative data that the annual report 
and the closing share price in the form of secondary data. The object 
of this research is manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange in 2013-2015. Data samples obtained 155 samples 
selected by purposive sampling techniques. The data analysis 
techniques that used in this research is path analysis. The results of 
this research shows the intellectual capital can not affect the value of 
the company directly, but through financial performance as an 
intervening variable. 
 
Keywords: Intellectual Capital, Company Value, Financial 
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